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地積外視後少. 地舗内線療 b一 ・.
地鎗外友人少・地域内友人少




































































































































































































































近所付き合いスコアの高い人 67% > 56% 
地区内に友人を持つ人 50 > 29 
友人のうち地区内に住む率 41 > 25 
地区内文化行事への参加者 45 > 18 
地区内団体への加入者 62 > 26 
地区内力住日民を主な構成員とする団体
への入者 57 > 33 
(夫〕地区内団体への加入者 21 > 5 
(夫団〕体地区内力住日民を主な構成員とする
への入者 25 > 10 
地区外団体への加入者 35 < 71 
地区外の加住民を主な構成員とする団体
へ 入者 18 
- 18 
様体々なへ地の加区入の住者民を構成員とする団 23 < 45 
(夫〕地区外団体への加入者 73 < 86 
(夫団〕体地区へ外の住加民入者を主な構成員とする 23 > 12 
(夫る〉様団体々なへ地の区加入の住者民を構成員とす 45 く 77
地区内リーダーを知っている 32 > 21 
ロサンゼルスのリーダーを知ってい 38 - 37 る
親戚との行き来週1回以上 49 - 55 
月1回以上 24 - 21 
年数回 11 8 
なし 5 9 
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Local Attachment Reconsidered (II)一一一Patternsof DwelIers-一一
Masao Nobe 
Th巴 purposeof this work is to clarify the pattern of participation in social activi-
ties and human interactions in a residential area， and how that participation relates to 
local emotional attachment to the area and the expectations of the quality of life there. 
Analysis of the data by Hayashi's qualification theory III reveals the following: 
(a) there is a factor of will that prescribes the participation in social activities and human 
1n teractions ; 
(b) residents make distinctions and judgements on the kinds of int巴ractionsin which they 
participate， distinguishing between those they must devote themselves to entirely， and 
others thllt demand only a partial commitment; 
(c) emotional attachment to the area relates to active participation activities and int巴rac-
tlOns; 
(d) some residents choose an area because it offers them the opportunity to participate acti-
vely， and others choose an area where they anticipate that neighbors will not interfere 
with them. 
These findings imply that there are two types of residents involved with different 
views of residential society. 
